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ACUERDO No. 1089 
 
31 DE ENERO DE 2018 
 
“A TRAVES DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 1086 DE 2017, POR 
MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA OFERTA DE DIPLOMADOS COMO 
OPCION DE GRADO PARA EL PERÍODO 2018-1” 
 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA 
COSTA CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS 
OTORGADAS POR LA RESOLUCION 3235 DEL 28 DE MARZO DEL 2012 






1. Una vez realizado el análisis teniendo en cuenta el perfil de los programas 
de Administración de Empresas, Banca y Finanzas, Finanzas y Relaciones 
Internacionales, Mercadeo y Publicidad, y Negocios Internacionales 
adscritos a la Facultad de Ciencias Económicas, se consideró necesario 
ajustar la oferta de Diplomados como opción a grado aprobados a través del 
Acuerdo de Consejo Directivo No. 1086 “Por medio del cual se establece la 
Oferta de Diplomados Como Opción de Grado para el período 2018-1”. 
 
2. El Consejo Académico avaló la proposición del Director de Departamento de 
Posgrados, en el sentido de ofertar los diplomados que se relacionan en la 
parte resolutiva de este Acuerdo, con carácter intensivo para ser 
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3. Los diplomados a ofertar se regirán por sus respectivos acuerdos de 
creación y tendrán la misma intensidad horaria, para ser desarrollados 
durante el primer período académico del año 2018, de acuerdo con las 
características y requisitos establecidos en sus respectivos acuerdos de 
creación. 
 
4. De conformidad con lo señalado en el acuerdo No. 1081 de noviembre de 
2017 “Por medio del cual se establecen las pautas para optar al título de 
grado”  a partir del periodo académico 2018-01 los estudiantes de Pregrado 
de la Institución solamente podrán  cursar como Opción a Grado los 
Diplomados que para tales fines sean ofertados directamente desde sus 
programas académicos de Pregrado, será requisito para cursar los 
diplomados como Opción a Grado el haber aprobado 112 créditos 
académicos del programa de pregrado. 
 
5. Conforme lo establecido en los acuerdos de creación del Diplomado en 
Competencias en Productividad Científica y el Curso de Verano en Emprendimiento 
(Ofertado por el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid, España), estos 
programas serán también reconocidos como Opción a Grado y serán reconocibles 
como tales para los estudiantes de todos los Programas de Pregrado de la 
Institución. 
RESUELVE 
Artículo primero: aprobar la modificación de la oferta y desarrollo de Diplomados 
como Opción a Grado para el período 2018 – I, los cuales son: 
   
 
Programa de Pregrado 
Diplomados como Opción a Grado para el período 
2018 - I 
     
1 Administración de Empresas Gerencia Financiera 
   Mercadeo Estratégico 
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  Logística Integral 
     
2 Administración Ambiental Manejo de la Contaminación Ambiental 
   Manejo y evaluación de recursos naturales 
     
3 
Administración de Servicios de 
Salud 
Gerencia de Servicios de Salud 
   Gestión de la Calidad y Auditoría de Servicios de Salud 
     
4 Arquitectura Gerencia de Proyectos de Obra Públicas 
     
5 Banca y Finanzas Gerencia Financiera  
  Gerencia Estratégica 
     
6 Contaduría Auditoría a los Sistemas de Información 
   Contabilidad Pública y Control Fiscal 
   Gestión aduanera y cambiaria 
   Gestión Tributaria 
   Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF 
   Revisoría Fiscal y Auditoría 
     
7 Derecho Derecho Comercial y Legislación del Consumo 
   Seguridad Social 
     
8 
Finanzas y Relaciones 
Internacionales Gerencia Financiera  
  Gestión Aduanera y Cambiaria 
  Comercio Internacional 
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9 Ing. Agroindustrial Agronegocios Sostenibles 
     
10 Ing. Ambiental Manejo de la Contaminación Ambiental 
   Manejo y evaluación de recursos naturales 
   
11 Ing. Civil Estructuras 
   





12 Ing. Eléctrica Energías Renovables 
   Gerencia Energética 
     
13 Ing. Electrónica Comunicaciones Inalámbricas 
   Control Industrial 
     
14 Ing. Industrial Administración de Operaciones 
   Gerencia de Proyectos 
   Gerencia Estratégica 
   Gerencia y Control de Riesgos Profesionales 
   Gestión Integral de la Calidad 
   Logística Integral 
     
15 Ing. de Sistemas Desarrollo de Aplicaciones WEB 
   Redes Convergentes 
     
16 Mercadeo y Publicidad Mercadeo Estratégico  
  Gerencia Estratégica 
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17 Negocios Internacionales Gerencia Estratégica 
   Gestión Aduanera y Cambiaria  
  Comercio Internacional 
     
18 Psicología Biología organizacional y del trabajo 
   Clínica infantil 
   
Fundamentos teóricos de la práctica 
neuropsicopedagógica 
   Intervención psicosocial 
     
19 
Todos los Programas 
Académicos 
Competencias en Productividad Científica 
 
  
Curso de Verano en Emprendimiento - Instituto de 
Estudios Bursátiles de Madrid, España 
Artículo segundo. El programa de Especialización y el Diplomado en Gestión 
Aduanera y Cambiaria, será adscrito al programa de Negocios Internacionales de 
la Facultad de Ciencias Económicas de la Institución. 
Artículo tercero.  El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación. 
Dado en Barranquilla, a los treinta y un (31) días del mes de enero de dos mil 
dieciocho (2018). 
 
COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 




MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
              Presidente                                               Secretario General 
